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НЕЗАЛЕЖНІСТЬ СУДОВОЇ ВЛАДИ ЯК ПРИНЦИП 
КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ
Загальновизнаним в сучасній вітчизняній конституційно-правовій 
науці та практиці вважається твердження, згідно якого до принципів 
конституційного ладу України відносяться найважливіші політико-право-
ві ідеї, вихідні засади, які у найбільш концентрованому вигляді закріпле-
но Розділами І та ІІІ Конституції України. До них належать принципи 
правової держави, демократизму, республіканської форми правління, 
народного та державного суверенітету, народовладдя, поділу державної 
влади, верховенства права, правового обмеження влади, пріоритету прав 
людини, плюралізму тощо. Ці принципи вважаються своєрідними орі-
єнтирами як всього поточного конституційно-правового регулювання, 
так і практики правозастосування, оскільки визначають їх внутрішній 
зміст і спрямованість. Разом з тим важливо відмітити, що не всі визна-
чальні конституційно-правові ідеї знайшли своє пряме й чітке норматив-
не закріплення безпосередньо в положеннях зазначених розділів Осно-
вного Закону України. Як слушно зазначають дослідники, частина кон-
ституційних принципів отримала своє опосередковане закріплення через 
низку інших норм Конституції, які містяться в різних її розділах, спря-
мовані на регулювання різних сфер суспільних відносин, але в своїй 
системі спільно закріплюють визначальні ідеї конституційно-правової 
регламентації. Зокрема, до таких принципів відносять: соціальну свобо-
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